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LAS OPERACIONES EN FRANCIA 
0NT1NÜA L A TODO E L 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Buenas impresiones. 
Según una nota «ficiosa que ha sido fa-
cilitada en Burdeos, la impresión que allí 
reina acerca de la marcha de las opera-
ciones, es inmejorables. 
Se estima que la situación de los ejérci-
tos aliados es completamente satisfac-
toria. 
Actos de valor. 
En carta que se ha recibido de Budapest, 
y en la que se habla del combate de Ko-
rifza, se asegura que fué encarnizado, y 
durante él se registraron actos de heroís-
mo grande por parte de los austríacos, que 
se hallaban en inferioridad numérica. 
Uno de dichos actos lo realizó la caba-
llería húngara , cargando brillantemente 
contra la arti l lería rusa, a la que logró 
llegar a pesar de que el fuego de cañón 
los diezmaba. 
En otras fases del combate, los austría-
cos llegaron en un ímpetu a la lucha cuer-
po a cuerpo con los rusos, causándoles 
grandes pérdidas. 
Varias veces hubo que hacer retirar a 
la caballería, que en su ardor bélico llegó 
a colocarse en situación peligrosa y se ex-
puso a ser copada. 
Terminado el desembarco. 
De Burdeos comunican que ha termina-
do ya el desembarco de las tropas regu-
lares francesas en Marruecos. 
Dichas fuerzas han sido revistadas por 
el presidente de la República, M. Viviani 
y M. Millerand. 
Las referidas tropas han salido embar-
cadas en varios trenes que les han con-
ducido al campo de operaciones, siendo 
despedidas por el público, que las vitorea-
ba con entusiasmo. 
E l príncipe Joaquín. 
De Roma comunican que el príncipe 
Joaquín de Prusia fué herido por un cas-
co de metralla, que le produjo una herida, 
con orificio de entrada y salida, en el 
muslo derecho, en el momento en que, co-
mo oficial de órdenes, iba a transmitir una 
de éstas. 
Botín de guerra. 
Dicen de Berlín que no es posible cono-
cer el total del botín de guerra tomado a 
los ejércitos aliados. 
Hasta la fecha sólo se tienen datos con-
cretos del botín recogido por el ejército 
del general Boulow, el cual, hasta fines de 
agosto, ha tomado al enemigo seis bande-
ras, 233 piezas de artil lería pesada, 116 ca-
ñones de campaña, 79 ametralladoras, 116 
carros y 12.934 prisioneros. 
Efectos de la guerra. 
De Buenos Áires dicen que la guerra 
europea ha repercutido notablemente en 
la América del Sur. 
En Chile la falta de trabajo ha sido cau-
sa de que huelguen forzosamente los obre-
ros de los puertos. 
En Valparaíso, Quique y Coronel mu-
chos alemanes están inmovilizados. 
En el Ecuador se ha dictado un decreto 
prohibiendo la exportación del oro. 
Llamamiento. 
Comunican de Burdeos que Poincaré ha 
hecho un llamamiento a los quintos de 
1915, para que aprendan la instrucción. 
El Gobierno desea que sean todos los 
nuevos soldados hombres fuertes y vigo-
rosos, por lo que se hará un reconocimien-
to escrupuloso, que comenzará el 9 de oc-
tubre y terminará el 20 de noviembre. 
E n Burdeos. 
En Burdeos aumenta extraordinaria-
mente la animación. Las calles están lle-
nas de gente. 
Las subsistencias están carísimas. Por 
una habitación que dé a la calle, por muy 
pequeña que sea, se pagan cien francos 
mensuales. 
Continuamente llegan aristócratas, lite-
ratos, artistas, innumerables personas, 
procedentes de París en su mayor parte, 
a pesar de las malas comunicaciones. 
El día 14 comenzarán a funcionar la ma-
yor parte de los trenes suspendidos. 
Un aeroplano. 
Un aeroplano alemán ha evolucionado 
sobre Bric, y ante el enorme tiroteo del 
ejército francés se vió obligado a descen-
der. Los oficiales fueron lu chos prisione-
ros por los franceses. 
E l Rey Alberto. 
Dicen de Bélgica que el Rey Alberto se 
dispone a comenzar las operaciones, to-
mando la ofensiva en breve plazo. 
SEXTO ANIVERSARIO 
D E L SEÍlOR 
D. Señen del Diestro y Toribio 
que falleció en esta ciudad el 15 de sepíientóre de 1908 
R. I. P. 
Su viuda, hija, hermanas, hermano político y demás fa-
milia, 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren los días 14, 15 y 16 en la parroquia 
de Santa Lucía, y el día 15 en el Santísimo Cristo e iglesia de los Padres 
Agustinos y Pasionistas, serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
loyeccijoes intravenosas del 606 y 914 
CONSULVA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6, principal 
Cirugía 
general. ANTONIO A L B E R D l 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.- En 
fermedades de la mujer.- Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
VICENTE AfiüINACO Q C U M S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. 32 1.° 
Campos de Sport S k a t í l l g R í l l g 
TARIFA PARA L O S SOCIOS 
Caballeros, 5 pesetas al mes. Señoras 3 ídem ídem. 
Oran moda: martes y viernes. 
E L MAS HIGIÉNICO 
D E LOS D E P O R T E S 
Niños, 2 ídem ídem. 
Lo que dicen los técnicos. 
De Par ís trasladan las noticias propor-
cionadas por los técnicos sobre los planes 
del ejército alemán en el caso de tener que 
retirarse ante las fuerzas aliadas. 
En este caso tienen dos caminos para la 
retirada: uno por Bé'gica siguiendo el 
Mosa, y otro por los dos Luxemburgos. 
Este es el camino que creen los técnicos 
emprenderán, porque por la parte de Bél-
gica tienen el peligro de un ataque de los 
ejércitos inglés y belga. 
La batalla que se está librando hace 
unos días continúa encarnizada, y res-
pecto al sitio de París en el caso de que 
no fueran rechazados ahora los alemanes, 
será difícil, pues cuenta la capital france-
sa con una guarnición muy numerosa y 
dispuesta a defenderse heroicamente. 
Más capturas. 
Un buque de guerra inglés, según noti-
cias que comunican de Londres, ha cap-
turado al buque alemán Urania, que pro-
cedía de Togoville con cargamento de 
nitrato. 
Otros buques Ingleses han capturado 
los transportes alemanes Britania y Hoor-
dam, que conducían grandes contingen-
tes de reservistas. 
Además han sido capturados otros tres 
barcos alemanes de escasa importancia. 
Mujer heroica. 
De Par ís dan cuenta de un acto heroico 
realizado por una planchadora francesa 
en Paguolet. 
Esta muchacha se incorporó a uno de 
los regimientos franceses, marchando has-
ta Meaux, donde tomó parte en la batalla 
con gran entusiasmo, hasta que fué he-
rida. 
A l ser recogida por la Ambulancia se 
descubrió su sexo. 
La heroica muchacha ha recibido mu-
chas felicitaciones y ha sido propuesta 
para una recompensa. 
L a Cámara de los Comunes. 
Comunican de Londres que en la sesión 
celebrada en la Cámara de los Comu-
nes, mister Asquith propuso aumentar el 
efectivo del ejército inglés en 500.000 hom-
bres. 
A l principio de la guerra, el ejército se 
componía, contando a los reservistas y los 
contingentes coloniales, de un efectivo de 
400.000 hombres. 
El 5 de agosto se aumentó en otros 
500.000, haciendo un total de 900.000 hom-
bres. 
La lista de enganche de voluntarios 
que hasta ahora figura, da un contingen-
te de 439.999 hombres. 
Y si se aprueba el proyecto, Inglaterra 
tendrá un contingente de 1.500.000 hom-
bres. 
A continuación, y con el apoyo que ofre-
cieron los jefes de las minorías, se some-
tió a votación el proyecto, siendo aproba-
do con gran entusiasmo. 
Refuerzos a la Prusia Oriental. 
Dicen de Amberes que el corresponsal 
de 7he Times da la noticia de que dos 
Cuerpos de ejército reforzados, de 40.000 
hombres cada uno, han salido de Bélgica 
para Lorena, a reforzar un tercer Cuerpo 
bávaro de 45.000 hombres, los cuales sal-
drán para la Prusia Oriental. 
En Bélgica. 
Noticias recibidas en Burdeos de Bélgi-
ca, dicen que las fuerzas de esta nación 
han realizado varias salidas de Amberes, 
obligando a replegarse al ejército alemán. 
Las tropas alemanas ocupan el tr iángu-
lo Antwerpen, Courtray y Benais, reple-
gándose hacia el Sur. 
Poblaciones evacuadas. 
También dicen de Burdeos que el ejér-
cito alemán ha evacuado las ciudades de 
Termonde y Gante. 
Las Ultimas operaciones. 
Comunican asimismo de Burdeos las úl-
timas operaciones realizadas por los ejér-
citos beligerantes en Francia. 
El ala derecha de los alemanes se re-
pliega hacia el Norte del Mame, sufrien-
do grandes pérdidas. 
La batalla continúa muy encarnizada 
en toda la línea, no pudiéndose predecir 
cuál será el resultado, aunque hasta aho-
ra los aliados llevan algunas ventajas. 
En Vitry-le-Fran90Í8 los alemanes se 
han replegado con algunas pérdidas, ha-
ciéndolo así al ver la dificultad de apro-
visionar el centro. 
El ala izquierda del ejército alemán, 
viendo la imposibilidad de retener el pe-
ligro que podía venir de un avance por el 
Norte del general Pau y de la actitud de 
las fuerzas aliadas de Amberes, que no 
cesan de hostilizar al ejército alemán, ha 
tomado sus precauciones, para tener pron-
ta la retirada^por el Luxemburgo belga y 
el Gran Ducado de Luxemburgo. 
Se confirma que los alemanes han deci-
dido atacar a Verdun, habiendo comenza-
do sus operaciones. 
Toda la prensa comenta con gran entu-
siasmo estas noticias, que en París hacen 
renacer la animación. 
La situación de las fuerzas com-
batientes. 
De Roma comunican, por noticias reci-
bidas de Basilea y de Moulhouse, que los 
franceses rodean la ciudad de Lutterbach. 
Los alemanes se retiran hacia Baden-
weiler. 
En el alto do Sundgau están las tropas 
alemanas y francesas en espera de empe-
zar el combate. 
Las fuerzas francesas ocuparon el Oeste 
de Pfefferhansen y el grueso del ejército 
alemán se encuentra en Voltrensberg. 
Nuevas operaciones. 
De Roma dan cuenta de la retirada de 
los alemanes, con dirección a la Lorena 
del ejército que manda el príncipe de Ba-
viera, con cuya operación han dejado l i -
bre de seldados tudescos Sundgau. 
Los franceses, aprovechándose de esto, 
acudieron a reforzar el boquete de Belfort, 
ocupando con artillería gruesa los desfila-
deros de Altkirch, dominando todas las 
salidas. 
Los franceses en Moulhouse, por medio 
de pequeñas patrullas realizan continuos 
reconocimientos. 
La ofensiva rusa. 
Despachos de San Petersburgo dan 
cuenta de que grandes masas rusas han 
invadido Alemania por Dedrekow y, divi-
didas en dos grandes columnas, avanzan 
sobre Posen y Breslau, respectivamente. 
Inició este movimiento la caballería ru-
sa, que atacó vigorosamente Koschin, de-
rrotando a los alemanes. 
Estos se han concentrado a lo largo del 
ferrocarril de Posen para oponerse al 
avance ruso. 
Es inminente un gran combate. 
L a desgracia. 
Dicen de Basilea que una mujer suiza, 
viuda de un alemán y con dos hijos de 
este matrimonio, casó en segundas nup-
cias con un francés y tuvo otros dos hi-
jos. 
Ahora fueron llamados los cuatro, cada 
uno a su respectivo ejército, y tuvieron 
que luchar hermanos contra hermanos. 
En uno de los últimos días recibió la 
desventurada madre noticias de Francia 
y de Alemania dándole cuenta de la muer-
te de sus cuatro hijos. 
Alemanes prisioneros. 
En el Gobierno militar de Paris se reci-
bieron noticias de que una patrulla ale-
mana se había refugiado en una casa de 
un pueblo cercano. 
Inmediatamente fué cercada la casa, y 
después de un ligero tirotee capturados 
los alemanes. 
La radiotelegrafía. 
En Roma se ha rebibido un despacho de 
Londres dando cuenta de haber sido sor-
prendida una estación clandestina de te-
legrafía sin hilos establecida en la terraza 
de un hotel alemán. 
Esta estación había logrado interceptar 
gran número de radiogramas. 
Han sido detenidos dos individuos de 
nacionalidad alemana. 
Una petición. 
El novelista francés Pierre Loti, oficial 
de Marina retirado, ha pedido al Gobier-
no que se le destine a un puesto en activo. 
Una buena noticia. 
Dicen de Londres que el histórico Ayun-
tamiento de Lovaina no ha sufrido daños 
durante el bombardeo con que los alema-
nes destruyeron la ciudad. 
Derrota de los belgas. 
También comunican que en una salid i 
que hicieron los defensores de Amberes 
fueron rechazados por los alemanes y 
obligados a replegarse a la ciudad con 
grandes bajas. 
Rusos y austríacos. 
Comunican de San Petersburgo que el 
ejército ruso continúa obteniendo grandes 
triunfos sobre el austríaco, que ha sufrido 
espantosas derrotas. 
Se continúa combatiendo en el centro, 
donde los regimientos húngaros oponen 
tenaz resistencia al avance de los rusos. 
Estos han tomado por asalto las fortifi 
caciones de Opolo, Touverne y otras^ dis-
tantes 40 kilómetros de la frontera. 
E l sitio de Moubeuge. 
De Burdeos comunican que el Gobierno 
ha declarado oficialmente que la plaza de 
Moubeuge continúa resistiendo y que to-
dos los fuertes siguen en pi«. 
Victorias francesas. 
Se insiste en Burdeos en que la retirada 
de los alemanes al Norte del Mame, es 
general. 
Los franceses avanzan contra ellos. 
En estos combates las tropas francesas 
han arrebatado dos banderas al enemigo. 
Se desmiente que los franceses hayan 
ocupado Lunville, evacuado hace dos días 
por el ejército alemán. 
A su país. 
De Londres comunican que los repre-
sentantes austríacos y alemanes en el Cai-
ro han recibido los pasaportes y embar-
cado en un buque italiano con direción 
a su país. 
Un combate imponente. 
Cartas de Budapest recibidas en Roma 
refieren que el encuentro de Turinka, a 
unos 20 kilómetros al Oeste de Kaminaka, 
se desarrolló mientras se verificaba el 
eclipse de sol. 
Este fenómeno celeste en la región de la 
Galitzia fué emocionante, y duró de una 
a tres de la tarde. 
El disco solar quedó reducido al aspecto 
de una hoz, y la tierra apareció envuelta 
en penumbra imponente. 
Puede imaginarse lo trágico de la bata-
lla en esta repentina sombra como un pa-
réntesis de luto sobre la jornada. 
De la batalla se refieren episodios de 
valor y entusiasmo. 
El conde de Herdboede, oficial automo-
vilista húngaro, en lo más empeñado de 
la lucha, se lanzó diferentes veces contra 
la línea de fuego con su automóvil para 
recoger los heridos. De este modo logró 
llevar a las ambulancias 30 oficiales. 
La caballería húngara de la Hombel tu-
vo arranques de gran impetuosidad, car-
gando en línea recta contra la arti l lería 
enemiga. 
Fué indispensable una orden especial 
para advertir a estos jinetes voluntarios 
que está prohibido a los húngaros cargar 
contra la artillería. 
Las victorias rusas. 
La última ünota comunicada por el Go-
bierno de San Petersburgo dice así: 
«El éxito que las tropas rusas obtuvie-
ron el día 9 del actual sobre el ejército 
austroalemán en la región de t r a sn ik , si-
gue desarrollándose rápidamente. Prosi-
guen los combates encarnizados en el fren-
te de Tomaszo-Hawarouska hasta el Dniés-
ter.» 
Crédito para la guerra. 
La Cámara de los Pares, en Tokio, ha 
votado un crédito extraordinario de 5 mi-
llones 300.000 libras esterlinas para los 
gastos de la campaña. 
E l comunicado oficial facilitado 
por el Gobierno francés, dice así: 
En nuestra ala izquierda han 
iniciado los alemanes un movi-
miento de retirada general entre 
el Oise y el Marne. Su frente se 
apoya en Soissons, Braignef, Feu, 
Motne y Reims. 
La caballería alemana parece 
tener agotadas sus fuerzas. 
En el centro y ala derecha, los 
alemanes han evacuado Cours, 
Fauix y Vitry-le-Frangois, donde 
se habían fortificado. 
Los alemanes fueron atacados 
en Fermaix y Revigny, abando-
nando nuevo material de guerra. 
Las fuerzas alemanas que ha-
bían ocupado la cuenca de Ar-
gonne, empiezan a ceder, batién-
dose en retirada hacia Ford y la 
selva de Bellenoux. 
En Lorena progresamos ligera-
mente, ocupando la orilla al Este 
y la selva de Champenoux. 
Los alemanes han evacuado 
Saint Die. 
E l ejército belga ataca con ener-
gía al a lemán dentro de su zona. 
Las recompensas. 
Se ha reunido en Burdeos el Consejo de 
ministros y ha aprobado la propuesta de 
recompensas hecha por el generalísimo 
Joffre. 
Se concede la gran cruz de la Legión 
de Honor a los generales Maunoury y Lu-
vati, y la placa de Gran ofleial al general 
Fach. 
También se ocupó el Consejo de adop-
tar medidas para asegurar las comunica-
ciones. 
La protesta de los belgas. 
Dicen de Nueva York que los comisio-
nados de Bélgica encargados de comuni-
car al Gobierno de los Estados Unidos la 
protesta de Bélgica por los destrozos cau-
sados por los alemanes, han decidido iiiar 
char directamente a Washington pa. 
ponerse en comunicación con los gobej 
nantes norteamericanos. 
Llegada de prisioneros. 
Han llegado a Troyes 50 huíanos qtte 
se entregaron prisioneros en Montreaur 
rendidos de cansancio y extenuados por 
el hambre. 
Los aeroplanos. 
Un aeroplano alemán voló sobre la ciu-
dad de Nogent y arrojó cuatro bombas 
que causaron escasos daños. 
Un herido. 
De Roma comunican que un hijo del 
ministro francés Delcassé se encuentra 
herido y prisionero en el hospital alemán 
de Diederhofen. 
E l cardenal Mercier. 
Comunican de El Havre que esta mafia-
na llegó, procedente de París, el arzobis-
po de Malinas, cardenal Mercier. 
Fué recibido en la estación por el sub-
prefecto, el contraalmirante Charlieryel 
gobernador militar. Esta noche, a las diez, 
embarcará para Southampton. 
Poincaré, escribe. 
Dicen de Burdeos que ol presidente de 
la República ha dirigido al ministro déla 
Guerra una carta rogándole transmita al 
generalísimo Joffre su admiración y feü 
citación personal, así como la de su Go-
bierno, por los brillantes éxitos de los 
ejércitos franceses, que con el concurso de 
los aliados ingleses hicieron retroceder al 
enemigo en el Este de París. 
«En los cuatro últimos días-dice Poin-
caré en su carta—las tropas han dado 
pruebas evidentes de bravura y de arro-
jo, magníficas cualidades que desarrolla-
ron y que son garant ía cierta de la victo-
ria definitiva.» 
Otra bandera alemana. 
Telegrafían de París que ha sido depo-
sitada en la capilla de los Inválidos la 
bandera del 94 regimiento de línea de Po-
merania, cogida al enemigo en los alrede-
dores de Sedlis. 
Es la quinta bandera que se ha tomado 
al enemigo. 
Las bajas alemanas. 
El Morning Post, según telegrafían de 
Londres, publica una carta de un oficial 
superior alemán, recibida por vía holan-
desa. 
Se afirma en el documento que publica 
el diario inglés citado, que en la guerra 
no se procede como se esperaba y que co-
mienza a cundir la inquietud en vista de 
los resultados obtenidos. 
El número de bajas alemanas es tan 
elevado, que el Emperador ha prohibido 
que se revelen. Los generales alemanes 
han prodigado, sin necesidad, la vida di 
sus soldados, perdiendo muchos miles de 
combatientes. 
Es imposible decir, ni aproximadamen-
te, la cifra de las bajas; pero, siguiendo 
así, los alemanes se verán pronto en 
imposibilidad de medir sus armas con 
tropas rusas, con probabilidades de triun-
far. 
El príncipe herido. 
El príncipe alemán Joaquín Francisco 
Humberto, herido en un muslo, tiene vein-
ticuatro años. 
La herida no ofrece cuidado. 
El príncipe ha sido trasladado a un sa-
natorio. Le acompañan el príncipe de Sa-
jonia-Meiningen y los dos príncipes n 
Lippe. 
Es el cuarto príncipe que en estaguerr 
ha recibido el bautismo de sangre. 
Un invento. 
Percy Maxim, el inventor del fü3Íl.s^ 
ruido, ha inventado un motor silencio 
para aeroplanos y dirigibles. ^ 
Este nuevo invento, reservado al 
bierno de los Estados Unidos, será exa# 
nado en breve por una Comisión perlC 
Los alemanes, sin municiones. 
Le Petit Parisién refiere que un sold* 
de infantería francés, herido, cogió pn 
ñeros a dos alemanes. 
Estos le dijeron que hacía media 
que se les habían terminado las maní 
EN MAOB'" 
Los comisionados bilbaínos-
w Esta mañana han estado en el ^ ^ e -
rio de Fomento los comisionados que ^ 
ron desde Bilbao con objeto de trata^g re' 
el señor Ugarte de algunos extrem ^ 
lacionados con la instalación del n ^ 
s e r v i c i o de vapores entre Bilha-0 
thampton. 
El ministro los recibió coc gran 60 
lidad. 
ce; 
S U P U E B L O C A N T A B R O 
ne faeron las manífestacio-
^püestas ^.gjoj;)adoSj manifestaciones 
,3 de103 CreStó írr«n atención el señor 
las ̂ ue Pies participó que las bases del 
rartf' éste,.a el establecimiento de dicha 
urs0 j i j e a r á n mañana en la Gaceta 
W ie dentro de diez ó doce días 
¿pdió ÍT ¿o ese servicio a los que se 
haceri0 en mejores condiciones. 
r ^ L ^ el señor Dato. 
el deSrgcibido esta mañana el señor 
onsei^* presentantes de la prensa que 




ft acuden a dicho Centro a ha 
eriof0r? su Conversación el presidente 
do que ha recibido la visita de 
ftfljfestaD ^ gabadell, la cual se ha 
í»C£,IIÜn a Madrid con objeto de solici-
rasiâ J; bierno nn préstamo pecuniario 
de1 er frente a la grave crisis por 
^ travesando aquella región ca-
de 
añadió des 
¿ió don Eduardo-he enviado 
70 isión al ministro de Hacienda, 
cba Comne el señor Bagallal les oiga y 
ql0 conducente a satisfacer en lo 
íís deseos de los catalanes, 
í L visitó al presidente el de la 
T a de Madrid, con el cual confe-
rato, tratando de asuntos pen-
del ministerio de Gracia y Justi-
manifostó que había celebrado su 
I ^ 0 prenda telefónica con el minis-
rÍaC00 da y éste le había dicho que 
deJ!« continuaban sin novedad en San 
n y que de noticias de la £uerra 
uingana que comunicarle. 
Ai, los periodistas preguntó al se-
Un0 to ii era cierto, como se decía, que 
rs do copada la columna del ejército 
K que manda el general Pau. 
^ interrogado contesto que no sabia 
Irespectoaese copo. 
ía S s t r o de Estado 
-ha celebrado una conferencia con 
y las noticias que le han dado de 
TnTtalidad francesa no son nada des-
Ibles para los ejércitcs aliados, 
r nfirmó el presidente la noticia ya co 
l a do haber resultado herido en uno 
últimos combates un hijo del Em 
¡rador Gaillermo. 
Fn cuanto deje a ustedes-dijo a los pe 
-me trasladaré al ministerio de 
íaerra, en donde celebraré una confe-
ncia con el general Echagüe 
conferencia no tiene nad i de par-
alar, pues en ella nos limitaremos el 
ánistro y yo a cambiar impresiones acer 
de algunos asuntos concernientes al 
Bode Guerra. 
Preguntado si había recibido la noticia 
la constitución del nuevo Go-
la República mejicana, contestó 
on Eduardo en sentido negativo. 
Manifestó que los despachos recibidos 
Africa acusaban tranquilidad completa 
las plazas y posiciones ocupadas por 
lestras tropas. 
AI llegar a este punto, el señor Dato ter-
inó su charla con los periodistas, trasla-
a continuación al ministerio de 
Guerra a celebrar su anunciada con fe-
coa el ministro de dicho depárta-
nte. 
«brelasdenuncias de "ElCorreo 
Español". 
ministro de Hacienda ha facilitado 
nota oficiosa en la que se desmienten 
mmdamente las denuncias de contra-
de guerra heheas por E l Correo Es-
Dice la nota oficiosa que ese periódico 
bajo el subtítulo Vos de álar-
w, ara denuncia de aprovisionamiento 
en España por determinados países 
flijerantes, con infracción de las dispo-
ciones concernientes a la neutralidad. 
^ denuncia es grave, no sólo porque 
hechos señalados encierran gravedad, 
ü porque es un periódico español quien 
8 afirmaciones de violación de noutra-
^ que, dadas las delicadas circunstan-
15 en que estamos, podrían tener con-
Micias importantes. 
Wortunadamente, es f üso do toda fal-
'ad cuanto ha dicho E l Correo Español. 
f^ó hace días que barcos ingleses ha-
msalido de nuestras costas repletos de 
^o. Desgraciadamente para nues-
tonserveros, la noticia no es cierta; 
rosilo fuera, no habría nada de delic-
) ^ ello, porque el transporte de pes-
o es licito y no hay violación de neu 
El ministro de Estado manifestó que, si-
guiendo atentamente el curso de los suce-
sos, puede creerse en la siguiente situa-
ción: 
tica, no vacilan on lanzar a la publicidad 
noticias estupendas que ponen en labios 
de diplomáticos extranjeros. 
No es lícito—añade La JP^oca—mezclar 
en esas campañas a personas que son 
acreedoras a los mayores respetos. | ejército alemán han sido rechazados, sin 
El suelto de í a Epoca se refiere a la no- que esto quiera decir que no continúo la 
ticia del copo del general Pau, que el re- lucha. 
ductor de E l Impardal don Alfredo Rive- Como los alemanes han sacado fuerzas 
ra, actualmente en San Sebastián, asegu- de Bélgica, los belgas han aprovechado 
raba haber oído al embajador de Alema- esta ocasión y han atacado la retaguardia 
nía tal referencia, y esto es absolutamen- del ejército germánico, 
te inexacto. por otm parte _djj0 p0I. ei aeñ0T 
¿Derrota de los aliados? marqués de Lema - los alemanes han acu-
E l Correo Español dice que, a pesar de'mulado f uerzas erl la f rontera ru8a' y e8fce 
las rectificaciones oficiosas, so acentúa la 
" Ü E S F I N G E MÁRAGATA" 
, , i Tiene Concha Espina la traza espiritual 
En Francia, el ala derecha y centro del | de aquellas admirables mujeres del Rena 
cimiento español que, a ejemplo de la Rei 
na Católica, hacían amigables y en todo 
tiempo compatibles el huso y las letras 
las virtudes del hogar y las altas obliga 
clones de la cultura. Así, desde el rincón 
apacible de^su casa, lejos de ruidos y de 
vanidades, ha cultivado silenciosamente 
su ingenio esta gran escritora, hasta lie 
gar al punto de robusta y exquisita ma 
durez con que hoy se muestra a la ere 
ciento admiración del público, dueña de 
un arte pleno y cabal, que es. ante todo 
hecho ha sido causa de que el avance de I concentrado jugo de una vida repleta y 
i u j j . r r ^ i . I armoniosa, ularo resplandor de fuertes 
los soldados del Zar haya quedado contó- iumbres interiores Por eso, para aquellos 
nido. I que conozcan las cualidades de la artista 
F l «scfmr I í>rroiiv su aristocrática distinción, la acendrada 
c i s e ñ o r L e r r o u x . i delicadeza de sus sentimientos, la profuu-
A las once y media de esta mañana ha didad y el brío de su carácter; para quie-
las fuerzas del general Pau de las del ge- llegado en automóvil a San Sebastián el nes hayan aquilatado sus primeras obras, 
neralísimo Toffm v ^ r.rnhíihia i-.o • , V , a"LU^UV11 tt ̂  c'CUl*c,"au 0 no es La ^•/iwó'e-^am^aía—esta magmfi-
neiaiisimojorrre y es piobablo que las hefe de los radicales españoles, señor Le- ca novela qUe acaba de aparecer-inespe-
pnmeras hayan caído prisioneras. rroux. rada revelación, sino el fruto cierto, el fru-
Afirma que el Gobierno tiene de la ba-1 Sin detenerse en parte alguna, se tras-1 ¿•o esperado y sabroso, la obra maestra ya 
talla amplias referencias, que no ha dado ladó a la Central de Teléfonos, donde de- Prometida en de nieve y otros libros 
. I de igual linaje, 
pósito vanos despachos. La labor asidua y paciente de Concha 
A continuación montó en su auto y si-1 Espina en revistas y periódicos, represen-
guió el viaje a Zarauz, en cuyo punto | ta no pocos volúmenes. Desde su primera 
creencia de que el ejército aliado ha su-¡ 
frido una gran derrota en la batalla que | 
se está librando. Los alemanes han roto 
el frente de los franceses y han separado I 
^rdió cuenta de haber sido hechos 
Portantes cargamentos de azúcar y pes-
0 cual es igualmente inexacto, y 
talmente lícito, por no estar prohi-
* exportación de esos artículos. 
Cc.iaaaientable ligereza de formular de-
teih ,la 1Ievado a afirmar que se 
^ aoau cereales, harinas y ganados 
Arruinado ejército, y que oficiales 
itn?rf orren España con el sólo pro-
buscar provisiones. 
'lean'60 Españo1110 meditado bien 
ido c"6 ^ SU deiluncia. porque aun 
Pttlipert08 108 hechos'110 ,lebió bacer-
B- Porque equivale a suponer 
i6ll ^ ^ f d e s contribuyen con su 
re, es, como 
afirmacio-
a la violación de la neutralidad, 
.¿oflciosadei Gobierno 
le ÍVT, do mentís a 
. £ t(>rr^ Español. 
' w v a l ' n e a d e v a p o r e s -
ó'r%ef t eileral de Comercio manl-
que t0 de la ^ e v a línea de vapo-
^ establecerá entre Bilbao y 
^Pton, ̂ e le había escrito una im-
y que 
ltá(iie2dímnCÍará 61 conclir80. 
í8'Pror^la81:,para 61 contrato por tres 
^ e l c?^1081138^ seis. 
^ a^diráVe-ncÍmient0 ~ añade - de 
m ai Coa n,n&Qna casa naviera im-
^^urrirt111"805 a8Í como éste será 
^atod^-^11110 86 anuncie para 
ae Qiez años. 
N a o a í ¡ Í C a e s t a n ^ h e un suelto 
1111 l?!riódiC08 ^ e . por pro-
^omtntáneo parasupolí-
a la publicidad. 
La Legión extranjera. 
El Heraldo de Madrid publica esta noche 
una carta de su enviado especial en la 
frontera, señor Ruiz Ferri , en la que afir-
ma que ha visto una carta dirigida a un 
diputado radical españolen la que se dice: 
«Completamente de acuerdo con usted. 
Numerosos españoles aqui residentes, he-
mos decidido ingresar en la Legión extran-
jera que se está formando en Biarritz y 
que alcanza ya la cifra de 816 voluntario 
de los cuales 306 son españoles. 
Invitamos a usted a que envíe gente que 
se inscriba. Los requisitos que se exigen 
son muy pocos.» 
Efectivamente, según asegura Ruiz Fe-
rr i , las facilidades que se dan no pueden 
ser más grandes, puesto que al voluntario 
sólo se le pregunta su nacionalidad, su es-
tado y los años que tiene. Ni siquiera so le 
exige que declaro su nombre. 
La línea Bilbao-Southampton. 
En la conferencia mantenida entro IOÍ 
so encuentra veraneando su familia. 
Solemne «Te Deum». 
En la iglesia del Buen Pastor se ha ce-
lebrado esta mañana un solemne Te Peum \ 
por el advenimiento al Solio Pontificio de | 
Su Santidad el Papa Benedicto X V . 
Han asistido el Rey, que vestía de uni-
formo de infantería; las Reinas, el infante 
don Fernando, el ministro de Estado, ele-
mento palatino. Cuerpo diplomático, sena-
dores, diputados, Nuncio do Su Santidad 
y autoridades civiles y militares. 
Ofició en el 7e Deum el obispo do la dió-
cesis. 
Los elementos do las capillas de todas 
las parroquias do San Sebastián y una 
buena parte del Orfeón donostiarra canta-
ron de modo magistral el Te Deum del 
maestro Eslava. 
Terminado esto religioso acto, don A l -
juventud ha prodigado los tesoros de su 
corazón y su talento on las hojas impre-
sas, orientada por firme vocación, gran-
jeando a la vez—y ello os corona do la da-
ma, no sólo de la artista—la gloria y el 
sustento de su hogar. Pero aquellas labo-
res tan bellas y donosas, harto suficientes 
para labrar una envidiable reputación, no 
lueron sino barbechos y promesas do más 
alta y granada miés; poetisa elegante, 
cuentista fecunda y original, inagotable 
autora de crónicas felices y pintorescas 
impresiones, Concha Espina es, sobro todo, 
novelista. Tiene, de sobra, las más precio-
sas facultades: observación sutil, fantasía 
exuberante, tierna y aguda sensibilidad, 
y esa misteriosa vir tud de sorprender en 
las cosas el rasgo característico. Lleva en 
lo hondo el sentimiento dramático do la 
vida y, a voces, lo adereza con una sal có-
mica muy fina, muy de mujer; sabe ani-
mar y traducir la poesía de los objetos 
inertes y esclarecer las lindes borrosas do 
la realidad y el sueño. El arto de hacer 
novelas es, en suma, para Concha Espina 
un arto espontáneo y cordial no aprendi-
roprosontantes do Bilbao y el ministro de fonso revistó a la compañía del regimien- do.; tan natural y propio como el canto del 
h\"imAn(-r> aporco aai-nMa^imi^r.*-^ Ant , ~. ... . . . . ' ruiseñor. 
No es nada extraño, pues, 
El acto ha revestido gran brillantez. 
i del estableci ento de i t0 de Sicilia) qiie hiz0 los hoilores. Fo e to
esta línea, los representantes vizcaínos 
solicitaron que se otorgara a Bilbao dere-
cho de preferencia para concursarla. 
El ministro replicó que otorgará la con-
cesión a la Compañía que ofrezca mejores 
condiciones y que mañana so publicaría 
la convocatoria, para que empezara el sor-
vicio la próxima semana. 
Más de " E l Correo Español". 
El órgano do los jaimistas publica un 
telegrama de Londres en el que dice que, 
según noticias oficiales, so está librando 
desdo el día 7 una gran batalla. 
Que los aliados, imposibilitados de to-
mar la ofensiva, no pueden hablar de vic-
torias; y como nada dicen de la situación 
del ejército alemán, esto silencio es muy 
significativo y elocuente. 
Consejo de ministros. 
Mañana, a las tros y media do la tardo, 
so reunirán los ministros on el despacho 
del de la Gobernación para celebrar Con-
sejo. 
Continúa la gran batalla. 
A l recibirnos esta madrugada 
el subsecretario de la G-oberna-
Otra vez el ministro de Estado. 
El marqués de Loma volvió a recibir por 
la noche a los periodistas. 
Dijo que el general gobernador de Am-
beres había creado una Junta destinada 
a inventariar los cargamentos capturados 
y decomisarlos. 
Las mercancías de los buques neutrales 
serán respetadas. 
Los cónsules estarán encargados de la 
defensa de las mercancías pertenecientes 
a los buques de su país. 
Que el Boletín Oficial de la Guerra, de 
Londres, publicaba la noticia de que la re-
tirada del ala derecha del ejército alemán 
era general y que so llevaba a cabo con 
algún desorden. Que en los bosques apa-
recían grupos de alemanes, que desapare-
cían al primer encuentro. 
Dijo también el señor Loma que el 
ejército aliado so proponía perseguir al 
alemán y quo,al Sur do Verdun el ejérci-
to que manda el príncipe imperial había 
iniciado un vigoroso combato. 
Por noticias recibidas de Bélgica añadió 
que los belgas atacaban la retaguardia 
que esta in-
signe montañesa, musa' gentil de los pai-
sajes lozanísimos del Saja, de los blandos 
y espumosos ánsares, haya sabido inter 
pretar, con tan poderosa intuición, la tie-
rra seca y gris del páramo leonés, el trá-
gico yermo donde pujan y resuellan «yun-
tas y mujeres» sometidas a igual esclavi-
tud. Como el maestro Palacio Valdés, hijo 
de las Asturias melancólicas, pintó con re-
cio pulso y pincel de fuego los luminosos 
cuadros andaluces de l a hermana San 
Sulpicio, autora do ¿ g u a de nieve 
clavó en forastero terruño su varita mila-
grosa y alumbró en los secos rastrojos do 
Maragatería fuentes de emoción y de pie-
dad. 
Piedad y emoción brotan a raudales de 
las entrañas de esta novela; amor y ter-
nura para esos «pueblos olvidados», «pue-
blos de mujeres, bravos y taciturnos, que 
ni el tiempo ni el olvido lograron borrar 
do las crueldades de la estepa al t ravés 
do las centurias»; ardiente misericordia 
para esos desamparados rincones do Cas-
tilla, silos do ignorancia, de pobreza y ser-
vidumbre. Sin pretenderlo Concha Espi-
na, es su libro un formidable alegato so-
cial, un sollozo desgarrador que clama a 
la injusticia do los hombres. 
Y ¡con qué firmeza varonil, llena de 
gracias femeninas; con qué puro realismo 
a la española está retratada Valdecruces, 
la aldea sin ventura; las calzadas esca-
brosas, las rúas cenicientas, las casacas 
Clón , manifestó que s e g ú n las Úl- alemana, marchando hacia el Norte de d.eadobes'las Íechumbre? de bálago, há-
timas noticias recibidas de Loi l - j Francia. Que el país estaba Espejado lbltü^ ^ 
dres por el Gobierno, y que alean-1 hasta Gante y Lovaina y que muchos pri-
zan a las siete y treinta de la tai'-] sioñeros oran trasladados a Inglaterra, 
de, la batalla del Marne continúa 
cada vez con mayor encarniza-
miento. 
E N SAN SEBASTIÁN 
Dice Lema. 
Al regrosar el ministro de jornada de 
Miramar, donde despachó con el Rey, re-
cibió a los periodistas. 
Les dijo que había recibido un telegra- h ^ f 1 1 •,1 caso ^ é3ta se vaya al lado 
I r i í » A l o m a n i ia 
ma de Totuán, participándole quo no 
Dijo también que había recibido noticias 
de Londres comunicándolo quo los aloma-
ner habían evacuado la Alsacia. 
De Servia le manifestaban quo los hún-
garos avanzaban hacia la capital de Roma. 
Confirmó luego los rumores circulados 
ayer sobre un convenio entro Rumania, 
Servia y Bulgaria para oponerse a Tur-
ocurro novedad en la plaza y posiciones. 
Que el comandante de Melilla le comu-
nicaba que so ha celebrado el zoco de 
Yema-Beni-Buaya con más animación que 
los anteriores y sin que se hayan regis-
trado incidentes. 
Pasó después el señor marqués de Lema | 
a facilitar las noticias que se han recibido] 
de la guerra, diciendo: 
De Berlín aseguran que, después do dos 
días de combate en híeange y Montevenil, 
ios alemanes derrotaron a los aliados, apo-1 
dorándose de gran número de cañones y 
varios millares de prisioneros. 
Posteriormente, y a causa de haber lie-1 
gado importantes refuerzos a los aliados, 
el ala derecha alemana ha tenido quo re-
plegarse. 
En la parte Este de Verdun, el ejército j 
alemán continúa avanzando. 
Confirman dichas noticias que el prín-
de Alemania. 
Dijo además quo las autoridades ingle-
sas habían ordenado a los representautes 
de Alemania y Austria on Egipto quo 
abandonen aquel país. 
Manifestó que so decía quo la escuadra 
alemana había salido al mar Báltico, y 
quo se oía un violento cañoneo on el golfo 
de Finlandia, con cuyo motivo se había 
interrumpido la navegación para los bar-
cos neutrales. 
Que los ingleses habían aprosado sois 
buques alemanes. 
Que el Canadá había enviado nuevos 
contingentes de voluntarios para reforzar 
las fuerzas aliadas. 
Y terminó diciendo que había recibido 
la visita do los embajadores do Inglaterra 
y Estados Unidos. 
Los franceses se animan. 
Viajeros llegados de Burdeos dicen que 
las noticias de la última fase de la gran 
res, trajes, palabras y tipos, todo el áspero 
y primitivo ambiente de la región mara-
gata! La realidad es tan rotunda y briosa; 
llega a penetrar por los sentidos con tal 
fuerza, que se siento una especie de aluci-
nación, como si los personajes, Ramona y 
Olalla, Antonio, la tía Dolores, el tío Cris-
tóbal, la Bruja,estuviesen delante de nues-
tros ojos, con carne y alma, con todo el 
ímpetu de sus vidas y sus pasiones. Todo 
tiene en esta obra un sello de bárbaro can-
dor primitivo, de Contenida tragedia, de 
salvaje y heroica majestad: la tierra, los 
hombres y, más aún, las mujeres. Todo 
respira sequedad y sacrificio, esclavitud 
inconsciente, salvo el amor de las madres. 
Todo huele a terruño, a carne trabajadora 
y sudorosa, a rudeza y tosquedad... 
Todo, no. La imaginación do la artista, 
el corazón de la mujer, han puesto al lado 
do aquellos seres de granito, impenetra-
bles como esfinges, figuras tan finas y ma-
tizadas como la triste Marínela, el pobre-
cilio Rosicler, el «apóstol de Valdecruces» 
y Mariflor, la niña ciudadana cuyas dos-
venturas forman el eje y centro de la no-
vela. Rogelio le rán , el Quijote modernis-
ta, es un dechado de ironía y de agudeza 
psicológica. 
La expresión es profunda, entrañada, 
nerviosa, rica en imágenes y pormenores 
sutiles, siempre elegante y acomodada a 
la verdad. Merced al ahinco diestro, infa-
tigable, con que la autora estudió el me-
dio ambiente y escudriñó la fabla dulce y 
romancesca do Maragatería, los usos pe-
regrinos, los trajes y maravillosas costum-
bres de los maragatos, pudo añadir a la 
opulenta dicción lindas joyas de oro anti-
guo, y a la fábula, episodios, donaires y 
perfiles de rancio y sabroso dejo. Páginas 
hay, como «El día de agosto», la noche en 
valentísima, dió Paco Madrid un volapié 
colosal, que le valió una ovación y la 
oreja. 
Posada estuvo sosote en el tercero, al 
que echó a rodar de dos pinchazos y una 
estocada desprendida. 
En el cuarto no logró Belmente entu-
siasmar a las masas. Se limitó a torear de 
muleta de cerca, pero sin nada emocio-
nante, y terminó con un pinchazo y una 
estocada atravesada. 
En el quinto hizo Gaona una faena re-
posada y con algunos pases do mucho 
efecto, y con el estoque largó un pinchazo 
y una estocada. Fué aplaudido. 
Paco Madrid encontró al sexto bastante 
difícil, pero logró hacerse con él en fuerza 
de valentía, y en cuanto le hizo cuadrar 
entró superiormente para enterrar todo el 
estoque on lo alto del morrillo. (Ovación y 
oreja.) 
En el séptimo muleteó Posada con más 
valor que inteligencia, y dió media esto-
cada y un descabello. 
El octavo fué toreado por Belmente con 
exceso de precaución y muerto de tres 
pinchazos y un descabello. 
Cogida de Belmonte. 
A l caer el último toro, Belmonte se reti-
ra a la enfermería para curarse un fuerte 
varetazo que recibió en una pierna. 
L a infanta doña Luisa 
Varias visitas 
Durante la mañana do ayer. Su Alteza 
Real la infanta doña María Luisa do Or-
leans realizó varias visitas, comenzando 
por el local donde so halla instalada la 
Asociación benéfica «Preservación de la 
Fe», escuela sostenida por señoras, y de 
la que Su Alteza es presidenta honoraria. 
Fué recibida por la Junta de señoras de 
dicho establecimiento, constituida en esta 
forma: 
Presidenta.—Doña Asunción Muela, viu-
da do Diego. 
Vicepresidenta.—Doña Modesta Herre-
a de Pérez dei Molino. 
Bocretaria.—Doña Ana Plasencia. 
Tesorera.—Doña Martina de Cavia. 
Vicetesorera.—Doña María de Cavia. 
Vocales.—Doña María Cabrero y doña 
Petronila. Pombo de Campo. 
En representación del director do dicho 
establecimiento, que no pudo asistir, esta-
ba el Padre Gabriel Vizarri, director de la 
Acción Social. 
También visitó Su Alteza las escuelas do 
Totuán y el Asilo do San José. 
D E M A R R U E C O S 
Regreso de notables. 
MADRID, 12.—De Tánger dicen que han 
regresado los notables tangorinos que acu-
dieron a la reunión de los delegados de las 
cabilas rebeldes, celebrada en el morabito 
de Sidi Asaid. 
Han manifestado dichos notables que 
la reunión tomó peligro de acabar ma), 
siendo la intención de los rebeldes el te-
nerlos prisioneros como rehenes. 
Han confirmado que los rebeldes piden 
la suspensión de derechos de puerta en 
Tánger, supresión del puesto do Policía 
francés do la zona internacional sito en 
Jaf h y se les conceda libertad completa 
para el comercio de armas y municiones. 
En cambio, los rebeldes se comprome-
ten a garantir el orden de la zona inter-
nacional. 
Han agregado que en breve se celebra-
rá otra reunión, en la que se da rá cuenta 
de lo contestación quo las autoridades mi-
litares dan a las pretensiones de los re-
beldes. 
Confirman cuenas n o u o ^ qu0 en las noticias ae la ultima rase ae la gfan la era, la boda, la plática en el molino, el 
cipe Joaquín de Rusia se halla henao le-1 batalla que se está librando entre los alia- «filandón», las vistas con el primo Anto-
vemente. I dos y alemanes, favorables para los pri- nío. la ruda empresa del «calce», amén de 
De Burdeos dicen quo las noticias acer- meros, ha devuelto los ánimos, bastante ^ [ ^ aventuras patéticas o graciosas, bru-
ca de la marcha d é l a s operaciones son decaidoSi de los franceses, hasta el punto 4 t ^ ^ ^ ^ 
mejoreJ, y las de la noche última fueron I en Francia se da por deseen- un crítico, hablando de La Esfinge, «algu-
muy buenas. I tado el triunfo de los aliados. ños capítulos, Sol de justicia, por ejemplo. 
Añaden quo la primera fase do la gran otros viajeros procedentes del Mediodía honrarían a la firma más gloriosa». Una 
batalla ha sido favorable para los aliados, dicen que Io3 soidados franceses trabajan j S p r o ^ 
que han rechazado el ala derecha y con-1 con gmn ardor, dedicándose por la noche velesco y nacional, contribuyen a la her-
tro del ejército alemán, avanzando 75 ki-1 a construir trincheras y por el día a pe- mesura do este libro, forjado en yunques 
lómetros. ^ loar, y todo con un estado de ánimo oxee- d\1S/cae^suel^eesn ^ l e t r o m o s en 
El ala derecha del ejército alemán se na lente. L a ¿ ^ ^ o Z g a t a la consagración de 
replegado entre Nisne y el Oise. Apoyándola neutralidad. una gran novelista española, y admire-
El ala derecha de los aliados continúa Continúan rocibióndose plie^os de fir- Sel¡nadlCe0sncs^ K i u S J l s d S t o í 
luchando entro Argono y el Meuse contra ^ ^ ^ f ^ ^ ¡ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
los ejércitos alemanes queacauauia eipxiu ^ la ^ ^ ¡ ^ Solamente en Guipúz- tos y los triunfos de la mujer en el campo 
cipe Battenberg y Kompnsitt, sin que la ^ ^ flrmado varios minees. I abierto del arte, que a veces tanto se pa-
lucha obtenga ventajas decisivas para 
ninguno de ambos bandos beligerantes 
Las noticias de Roma dicen que aunque 
el Gobierno se halla preparado para de-
fender sus intereses en Albania, no tiene i Bocas de riego, 
pensamiento de ocupar Valbona, como se I De aclierdo con la Empresa abastecedo-
ha dicho I ra ^e ^ t i as , la Alcaldía ha ordenado la 
r ' • ^ínfoo in,vi«rnn aliiflión a lo que colocación de cien bocas de riego, que co-
Los periodistas hicieron alu«1n0° a U e n z a r á n a instalarse por los barrios ex-
se viene hablando de haber sido copado el tremos de la ciudadi 
ejército que manda el general francésPau, Comisiones. 
sobre cuyo hecho 86 f ^ ^016" 0 La Comisión de Hacienda continuó ayer se ha celebrado ía segunda corrida de fe-
des comentarios, y ei marques u« e8tud¡ando el presupuesto para el año ria, lidiándose ocho toros de Anastasio 
dijo que no podía indicar nada, puesto que próximo. Martín por las cuadrillas de Gaona, Paco 
este extremo no había sido confirmado, y - L a de Obras, que también so reunió Madrid, Posada y Belmonte. 
Wen pudiera .eruno de Untos ^ ^ 0 ^ n f e ^ n K T r u ^ p e r r a f ¿ S t r ^ T e 
TeVar .amMénPde 1» confasión de no- Mermeladas estilo ingléa.Raf.el ULcta. i í C S S a ^ á S " y' POr 
ticias relacionadas con la guerra. | Logroño. | En el segundo, y después do una faena 
D E L M U N I C I P I O 
rece, por lo seco, duro y hostil, a la estepa 
de Maragatería.. . 
RICARDO LEÓN. 
. PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de pic-dra. El 
mejor disolvente del ácido úrico 
• • • • • • • • • « • • 
Toros en Salamanca. 
La segunda de feria. 
SALAMANCA, 12.—Con buena entrada 
L O S ADGADOES 
Presidida por el alcalde de la capital 
on J o s é Gómez y Gómez , se reun ió a 
las doce del mediodía de ayer la Asam 
blea de alcaldes de la provincia. 
E l acto se verificó en el salón de se 
sienes del Ayuntamiento. 
Asistieron los alcaldes de Camargo, 
Suances, Villaescusa, Polanco, Santi-
llana, Miengo, L a m a s ó n , Puente Vies 
go, Curtes, Hazas de Cesto, Rivamon 
t á n al Mar, Meruelo, R i v a r a o n t á n al 
Monte, Bareyo, Marina de Cudeyo, 
Arnuero , P ié l agos , Liendo, Santiurde 
de Toranzo, V a l d á l i g a , Hermandad de 
C a m p ó o de Suso, Medio Cudeyo, Voto , 
L i é r g a n e s , Santa Cruz de Bezana y 
Entrambasaguas. 
T a m b i é n se hallaba presente el dipu-
tado a Cortes s e ñ o r Ruano. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
celebrada el día 25 de agosto ú l t imo . 
Excusa su asistencia el alcalde de 
Tresviso, adh i r i éndose a los acuerdos 
que se adopten. 
Después de la exposición de ideas 
hechas por algunos de los concurren-
tes, y de oir con agrado y adhes ión las 
expuestas por el s e ñ o r Ruano, se to-
man por unanimidad los acuerdos si-
guientes: 
1.° Que se persevere por los repre-
sentantes en Cortes de la provincia en 
su intento de conseguir del 
la r edacc ión y propuesta de un ar-
t ículo adicional a la p r ó x i m a ley de 
Presupuestos, por v i r tud del cual ven-
gan a resultar legitimadas aquellas 
llamadas roturaciones arbi trarias en 
las que concun en circunstancias ra-
zonables de medida y tiempo de pose-
sión. 
2. ° Que se procure t a m b i é n la con-
cesión a los Ayuntamientos, para au-
mentar sus ingresos y para remediar 
las necesidadej: de los vecinos, del de-
recho a vender a és tos parcelas de te-
rreno con destino a viviendas o a la 
const i tución de pequeños predios r ú s -
ticos. 
3. ° Que se pida por te légra fo al ex-
celent ís imo s e ñ o r ministro de Hacien-
da y director genera! de Propiedades e 
Impuestos que dicten las oportunas 
disposiciones a ñn de que se suspendan 
y no se anuncien las subastas de bie-
nes comunales y de propios de los 
Ayuntamientos de la provincia, ín te r in 
no se resuelva en las Cortes acerca de 
_ la leg i t imación de roturaciones arbi-
trarias; o que cuando menos esa sus-
pensión alcance a todos los terrenos 
cultivados o edificados, ofreciendo los 
alcaldes ejercer la mayor vigi lancia 
para impedir con todo r igor que^ una 
vez ordenada esa suspens ión , se vuel-
va a efectuar ninguna clase de apro-
piaciones indebidas. 
4. ° Significar t ambién , por t e légra -
fo, al mismo ministro de Hacienda la 
sat isfacción con que la provincia ver ía 
practicada la idea, que le expusieron 
los representantes en Cortes de la mis-
ma, de la inc lus ión en la ley de Presu-
puestos p r ó x i m o s a discutirse de un 
ar t í cu lo en que se decida definitiva-
mente el fondo del problema agrario, 
que tantas preocupaciones e intranqui-
lidades produce. 
Para gestionar el cumplimiento de 
estos acuerdos se nombró una Comi-
sión, bajo la presidencia del alcalde de 
Santander y compuesta de las siguien-
tes representaciones: 
Por el partido judicia l de Santander, 
el alcalde de Camargo; por el de To-
rrelavega, el alcalde de Suances; por 
el de Vdlacarriedo, el alcalde de Puen-
te Viesgo; por el de Reinosa, el al-
calde de Reinosa; por el de Potes, el 
alcalde de la misma vi l la ; por el de Ca-
b u é r n i g a , el alcalde de C a b u é r n i g a ; 
por el de San Vicente de la Barquera, 
el alcalde de Va ldá l iga ; por el de Cas-
tro Urd ía le s , el de la misma ciudad; 
por el de Laredo, el alcalde de Liendo; 
por el de Ramales, el alcalde de Soba, 
y por el de S a n t o ñ a , el alcalde de En-
trambasaguas. 
Y no habiendo m á s asuntos, de que 
tratar, se dió por terminada la Asam-
blea. 
Era la una y media de la tarde. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
* Hipotecario 
» H . Americano 
» Español de Crédi to . . 
C.a Arrendataria de Tabacos 
U. E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U . Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100 














































BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 11 de septiembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serio B, a 75. 
4 por 100 Interior, serie C, a 74,50. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 91,40. 
Mores indusíriales y mercantiles. 
Acciones. 
Ferrocarriles Vascongados, a 97. 
Minas do Setares, a 850. 
Mina Ceforina, a 100. 
eamDios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Cardiff pagadero en Londres al 3 de oc-
tubre, precedente, a 24,62. 
Newport Mon pagadero en Londres al 3 
de octubre, procedente, a 24,62. 
Middlosbrough pagadero on Londres al 
3 de oc tubre, precedente, a 24,62. 
Londres cheque, a 24,70 y 24,65. 
Londres, orden de entrega, a 24,85 y 
Gobierno 1 24,80. 
LIBRAS, 17.286. 
L a Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Jtilío Cortíguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 689 
Tintorer ía "LA ACTIVIDAD" 
DE 
JUANA A L B E R D I 
So limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Nota.—So recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
El público pre-
fiere siempre Conservas Trevijano. 
tiran café^restaoraat: 
8ERVI0I0 A LA OABTA 
Teléfono 617 
Pepinilos, Variantes, T f A i r í í i v t n 
Alcaparras, Mostaza 1 * C V l j a i l ü 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Agtía de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
On caiH restaoril del un 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Idéfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Perdices con lombarda 
—Hay callos. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA. 42. primero. 
DE — 
L A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados :—::—:;—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gltima. 
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Hoy domingo a las tres y media 
sección completa de cinematógrafo. 
La película titulada «El pirata de 
los Llanos», y otra película cómica. 
A las siete y media y diez y media 
de la noche, funciones completas, to-
mando parte los api» ididos artistas 
La Argreníiniía 
J O S E J I M E N E Z 
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l E U l R U E a L - O G A I S i T A B R O 
CULTOS 
En la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego frecuentemente hasta las 
oc ho, cada media hora; a las diez y me-
dia, la fiesta de los Santos Patronos. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. 
Santísimo Cristo. —Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plática. 
En la misa de diez, conferencia doc-
trinal por el señor párroco. 
Por la tarde., a las tres, la catequesio 
para los niños. 
A las cinco, función mensual de la 
Congregación de Señoras del Alum-
brado y Vela al Santísimo, poniendo 
de manifiesto a Su Divina Majestad, 
cantándose el Santo Dios, Estación, 
Rosario, Acto de Desagravios y medi 
tación; concluyéndose estos ejercicios 
con la Reserva y bendición con el San-
tísimo. 
A las once se reunirá la Junta parro-
quial en el salón del convento de la 
Enseñanza, de Ruamenor. 
Consolación—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con plática. 
Por la tarde, a las tres. Estación al 
Santísimo Sacramento y explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las siete, Rosario y conferencia 
doctrinal para adultos. 
San Francisco—'De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
En la misa de siete y media será la 
Comun^n general de los hermanos de 
la Venerable Orden Tercera. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños. 
A las siete y media, rosario de la 
V . O. T. de penitencia; plática a car-
go del señor director, y procesión del 
Cordón por el interior del templo. 
Anunciación.—De siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática. 
A las nueve y media, catcquesis para 
los niños. 
A las once y doce, misas-rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se rezará la 
Estación, Rosario y Ejercicio de la 
Corte de María^ para conversión de 
los pecadores. 
Santa Lucia—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, once 
y doce. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las tres, Congregación de Hijas 
devotas de María. 
A las siete y media, Santo Rosario. 
El día 15, a las siete, empieza el sep-
tenario de los Dolores gloriosos de 
Nuestra Señora. 
Sagrado Corazón de Jesús—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las siete, misa de Comunión gene-
ral para las Hijas de María. 
A las ocho, la misa de la Congrega-
ción de la Santísima Trinidad. 
A las nueve y media. Congregación 
de los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las cuati o, Congregación de Hijas 
de María. 
A las siete, el Sanro Rosario. 
E l Carmen.—Misas rezadas cada 
hora, de seis a diez inclusive. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las siete y cuarto se rezará el San-
to Rosario, seguido de cánticos a la 
Virgen. 
Los días laborables se rezará a las 
siete. 
Nuestra Señora del Buen Consejo 
(PP. Agustinos).—Fiesta de Nuestra 
Señora de la Correa y la mensual de 
Santa Rita. 
Por la mañana^ misas rezadas, de 
seis a nueve y media inclusive. 
La de siete y media, de Comunión 
general para las asociadas, al fin de la 
cual se dará la bendición papal, con 
indulgencia plenaria. 
Por la tarde, a las siete y media, Ex-
posición de Su Divina Majestad, Rosa-
rio, cánticos, sermón por el reverendo 
Pa iré Amaro Alvarez y Reserva. 
En esta capilla, durante el mes de 
septiembre, se rezará el Rosario a las 
siete 
¡fe 4 % 
La Junta parroquial de Consolación, 
organizada por el señor párroco hace 
algunos meses para ver de allegar re-
cursos por medio de una suscripción 
mensual entre los feligreses de la pa-
rroquia, con el fin de fomentar la en-
señanza religiosa y la piedad de los 
niños y niñas de la misma, y más prin-
cipalmente el de socorrer también a 
los pobres de dicha parroquia, desea 
hacer público que, con lo recaudado de 
los feligreses que se hallan suscriptos, 
ha socorrido en la semana última a 
cincuenta y cinco familias necesitadas 
de la citada parroquia con 165 kilos de 
pan y 165 tercias de alubias; además 
del llamado pan de San Antonio, con 
55 libras de carne y 55 cuartillos de 
leche. 
Si los muchos feligreses que no se 
hallan suscriptos se suscribiesen, aun-
que no fuera más que con una peseta 
mensual, cuántos más pobres de la pa-
rroquia quedarían socorridos m á s 
abundantemente. 
Sentencias. 
Por este Tribunal, y en causa que 
procede del Juzgado de instrucción de 
Potes, seguida contra Gabino Simón 
Bríz Cabeza, se ha dictado sentencia 
condenándole, como autor de un deliro 
consumado de hurto, a la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor, acce-
sorias, costas e indemnización de 14 
pesetas al perjudicado, con abono de 
todo el tiempo de prisión provisional 
sufrida. 
* * * 
En otra, procedente del Juzgado del 
Este, de esta capital, seguida contra 
Dionisia Bravo Alegría, se ha dictado 
sentencia por el mismo Tribunal, con-
denándola, como autora de un delito de 
injurias graves, a la pena de un año, 
ocho meses y veintiún días de destie-
rro a 25 kilómetros de esta capital, y a 
la de 125 pesetas de multa y costas pro-
cesales. 
* * * 
Igualmente se ha dictado sentencia, 
en la que procede del Juzgado del Oes-
te, de esta capital, contra Francisco 
Márquez, Angel Delgado y Manuel 
Arranz, seguida por el delito de juegos 
prohibidos, absolviéndoles libremente, 
con declaración de las costas de oficio 
y declarando falta los hechos. 
Clotilde Maza, de ocho años, de ro-
zaduras en la mejilla izquierda. 
Amparo Palleiro, de tres años, que 
ingirió una cantidad de lejía que te-
nía su madre en un vaso; y 
Angela García Salazar, de dos años, 
de herida contusa en ía cara interna 
del labio inferior. 
MANÍCÜRA Y MASAJISTA PARA SESORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Velarde, 9.—Tclcfóno 615. 
Tribunales 
En el día de ayer, y ante la Sección 
de Derecho, tuvo lugar la vista del in-
cidente de apelación sobre el auto dic-
tado por el Juzgado de instrucción del 
distrito del Este, de esta capital, por el 
que se declara no haber lugar al pro-
cesamiento de Daniel Díaz en causa 
que se instruye en dicho Juzgado por 
el delito de robo de cacao; habiendo 
sostenido en el acto de la vista, el le-
trado señor García Briz, les fundamen-
tos expuestos en su escrito de apela-
ción para solicitar el procesamiento 
de referido Daniel Díaz. 
INSPECCION DE YlfilUNClA 
Por formar un escándalo y faltar de 
palabra y obra a su madre política, ha 
sido denunciado por la Jefatura de V i -
gilancia un individuo de 30 años de 
edad, que habita en el Rio de la Pila. 
DE 
E l amor a golpes. 
Una mujer de 34 años, casada, que 
habita en la calle de Peñas Redondas, 
se quejó a un guardia municipal de 
que momentos antes de las once de la 
mañana su esposo le había vejado 
cruelmente de oora, dentro de su do-
micilio^ dándola con una llave varios 
golpes y causándola una fuerte contu-
sión en el hombro izquierdo, de la que 
fué curada en la Casa de Socorro, 
Accideníes del trabajo. 
Trabajando en el taller de herrería 
del señor Mirones, tuvo la mala fortu-
na de que le saltara al ojo derecho una 
rebarba de hierro, el obrero Angel 
Sáiz, de 51 años. 
—El tornero de la Escuela de Indus-
trias Mateo Onzaola, de 16 años, se 
produjo una herida contusa en el dedo 
pulgar de la mano derecha, con avul-
sión de la uña. 
—José Hoyos, de 14 años, peón de 
albañil, se causó una herida contusa 
en los dedos anular y meñique de la 
mano izquierda, hallándose trabajan-
do en una obra. 
Los tres fueron asistidos en la Casa 
de Socorro. 
*** 
A l mismo benéfico establecimiento 
pasaron a curarse: 
Nieves Gómez, de 30 años, de contu-
sión en la espalda y brazo izquierdo. 
Eladio Vitienes, de 12 años, de roza-
dura en la pierna izquierda. 
Manuel González, de 29 años, de 
contusión en la región frontal y alco-
holismo. 
MAIZ PDA TA 
En la próxima semana llegará, proce-
dente de la Argentina, el vapor Mary Ada, 
con cargamento para 
TOMÁS FERNANDEZ CANALES 
Para la romería del Milagro. 
La Compañía del ferrocarril Cantá-
brico ha dispuesto para hoy, día en que 
en la ciudad de Tórrela vega se celebra 
la renombrada romería de la Virgen 
del Milagro, además del servicio ordi-
nario, la circulación de los siguientes 
trenes especiales: 
Salidas de Santander para Tórrela-
vega, a las 12, 14,30 y 17,5. 
Salidas de Torrelavega para San-
tander, a las 11,40, 16,30, 17,50, 19,20 
y 20,35. 
Estos trenes sólo admiten viajeros 
de segunda y tercera clase. 
En este día queda suprimido el tren 
discrecional número 24, que tiene su 
salida de Torrelavega a las 12,20. 
Para las fiestas de la Bien Aparecida. 
Con motivo de las fiestas que han de 
celebrarse en el Santuario de la Vir-
gen de la Aparecida Jel martes 15 del 
corriente, la Compañía de los ferroca-
rriles de Santander a Bilbao ha dis-
puesto que en dicho día, además de los 
trenes ordinarios, circulen los siguien-
tes trenes especiales: 
Uno que saldrá de Beranga para 
Marrón a las 5,50 de la mañana; otro 
que saldrá de Santander para Marrón 
a las 6,5 de la mañana; otro que sal-
drá de Santander para Marrón a las 
6,45 de la mañana; otro que saldrá de 
Marrón para Orejo a las 3,10 de la tar-
de; otro que saldrá de Marrón para 
Santander a las 4,45 de la tarde; otro 
que saldrá de Marrón para Bilbao a las 
5,55 de la tarde; otro que saldrá de Ma-
rrón para Santander a las 6,40 de la 
tarde. 
Todos estos trenes especiales admi-
ten viajeros de segunda y tercera clase 
en todas las estaciones. 
Billetes de ida y vuelta en 3.& clase. 
Desde Astillero a Marrón, 4,50 pese-
tas; desde Orejo a Marrón, 3,70; desde 
V. de Pontones a Marrón, 3,30; desde 
Hoz de Añero a Marrón, 3; desde Be-
ranga a Marrón, 2,10; desde Gama a 
Marrón, 1,60; desde Treto a Marrón, 
0,80; desde Bilbao a Marrón, 4,30. 
Estos billetes de ida y vuelta se ex-
penden ios días 14 y 15, 7 sirven para 
hacer el viaje de ida en todos los tre-
nes, ordinarios y especiales del 14 y 15, 
y el regreso en los del día 15 sola-
mente. 
Los billetes festivos de ida y vuelta 
expendidos en Bilbao y Santander los 
días 14 y 15, sirven para hacer el re-
greso hasta el día 16 inclusive. 
Los trenes especiales para Marrón 
que salen de Beranga a las 5,50 y de 
Santander a las 6,5 y 6,45 de la maña-
na, en las estaciones de Astillero, Ore-
jo, Villaverde de Pontones, Hoz de 
Añero, Beranga, Gama y Treto, sólo 
admiten viajeros de segunda clase con 
billete de ida, y de tercera clase con 
billete de ida y vuelta, exclusivamen-
te; es decir, que estos trenes especiales 
no admiten en dichas estaciones viaje-
ros de tercera clase con billetes de ida 
solamente. 
gen los hermanos Giardinis 1 
presentará al público montaña ̂  
gido programa y notables artisf \ 
Las puertas de la Plaza s,e ah •' ^ 
las dos de la tarde, y la funció ^ 
principio a las cuatro. 
Noticias sueltas. 
Excursión ciclista a Torrelavcgra. 
Hoy, día 13, con motivo de celebrar-
se en Torrelavega la romería del Mila-
gro, saldrá a la una de la tarde para 
dicho punto, y organizada por varios 
jóvenes cichstas, una excursión en la 
que podrán tomar parte cuantos lo 
deseen. 
Los excursionistas tendrán que pre-
sentarse diez minutos antes de la hora 
arriba indica, en el garage Ruiz, en 
los Arcos de Dóriga. 
Alcaldía. 
Se interesa la presentación, en el Ne-
gociado de Quintas del excelentísimo 
Ayuntamiento, de los soldados siguien 
tes: Martín Carballo Sánchez, pertene-
ciente al batallón cazadores de Chicla-
na, número 17; Jenaro González Ca-
mas; Rosendo Sánchez Fernández, y 
César Trueba Fernández, para asun-
tos que les interesa. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de ocho y 
media a diez y medía, en el paseo de 
Pereda: 
«La Dolores», pasodoble. — Bre-
tón (T.) 
«Ecos de España».—San Miguel. 
Escenas árabes, «El Oasis».—Pina-
tel. 
Obertura de la ópera «Semiramis». 
—Rossini. 
«Eva», pasodoble.—Lehar. 
Institución «Reina Victoria». 
Hoy domingo, a las tres y media de. 
la tarde, tendrá lugar la sexta confe 
rencia de Puericultura, para madres. 
La entrada será publica y se rifarán 
dos trajecitos completos para niños de 
un año de edad, regalados por las se-
ñoras doña Carmen Corcho de Pereda 
y doña Pilar Corcho de Arias, 
La conferencia versará sobre «Den-
tición». 
Hay cestas disponibles de 0,50 pe-
setas diorias. 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
Señor Ortiz, Burgos.-Matorras, San 
Francisco. — Solórzano, Compañía.— 
Reguera, Muelle, 
Asociación general de Dependientes. 
Se convoca a junta general extraor-
dinaria para hoy domingo, a las diez y 
media de la mañana, en el local de la 
Asociación de modistas. Compañía, 
2, 1.°, para tratar de asuntos de gran 
interés, 
Se suplica la más puntual asistencia. 
Plaza de Toros. 
Hoy debutará en la Plaza de Toros 
la célebre compañía de circo que diri-
Movimienío de buques 
Ayer entraron en nuestro ^ 
vapores «Pino», «Cabo Tres Po H 
«Cabo Espartel». Qx% 
Salió el «Aurora Cámara». 
A los exploradores. 
Hoy, a las diez, s 
grupos en 
i  i , e reunirán 
la Alameda de 0 ^ 7 
bidamente equipados, para 
'os], 
examinar a los aspirantes ¿ej 
grupo.—El jefe, Lemaur. x̂'h 
Movimiento demográfico 
D I S T R I T O D E L OESTP 
Día 12 * 
Nacimientos: Varones, 2; hemh 
Defunciones. — Carlos Ortiz r M 
Casa de Expósitos. ^Pf' 
D I S T R I T O D E L E S n 
Día 12 1 
Nacimientos: Varones, 1. 
Defunciones. —José Cimiünor/ 
53años;Bonifaz, 1,5.°. 
Everilda Rey Echevarría. ni1(an 
ses; Río de la Pila, 7, 1.°. eve>5 
Maíz píata. ̂ S ^ K 
v a p o r Mary >ída67iOr¿.—DiríiansAi* N 
dos a VIUDA DE GUILLERMO TTTB 
calle de Castelar, letra I . 
O f i c i a l s o m b r e r e r o 
En la sastrería y sombrerería de ' 
lo Aguirre hace falta uno que sea h 
do, activo y cuidadoso de la 
que se le confíe. 





SALON PRADERA.—A las {m 
media sección completa de cinema,; 
grafo. :La película titulada «ElPj 
de los Llanos», y otras películas a 
cas. 
Butaca 0,50; general, 0,20. 
A ¡as cinco y media, siete y media, 
diez y media, secciones de cinemai 
grafo y varietés, tomando parte eM 
certista de acordeón José Jiménezyk 
notable bailarina la Argentinita. 
Butaca, 1,50; general, 0,40. 
Mañana lunes, beneficio y despedí 
de La Argentinita. 
CASINO DEL SARDINERO.-Ds 
de las seis y media, sección contioB 
de cinematógrafo. 
PABELLON NARBON.-Hoy| 
mingo, secciones sencillas desdéis 
tres de la tarde, estrenándose la 
ciosa película titulada «Por el fe 
amado». 
Por la noche, a las ocho y me(iia¡ 
diez, secciones dobles. La emociona} 
te película «La tortura de los leones», 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
CAFE CANTABRO.—«El grupoí 
la felicidad» (dos partes). 
Concierto por el cuarteto Chassln; 
las dos de la tarde y diez de la noctli 
PLAZA DE TOROS. - Hoy gra 
función por la Compañía de Circoip 
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HIJOS 
IMP. DE E L PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
6asa central con salón expedición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
cen salón exposición: 6alie de Reeoletos, núm. $ 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccíonadaSjpatente Mirapeix,—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas s] 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión,—Bombas.—Bombas centrífa as para riego.—Calderería grtm 
Maquinaria en general.—Construccionea y reparación de bucuea,—Gabarras,—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.— Jepósitos.—Armaduras para consírtí'l 
cionea.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.-—Caldeyas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DK LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería do bañeras y otros aparatos lanitarios.—Fnndíción de hierro en general de toda .-Use de pimúl 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Cale! 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Oerrajeíía artística.—Keparacion na automóviles.—üotnoas a mano y 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros,—Lavabos.—Bidete.—Cisternas,—Accesorios de toilette.—Azulejos finos axfranjero!,! 
blancos y en coloic—Tuberías.—Metales,—Maquinaria y herramientas par* la industria mecánica.—Accesoses y monteeargas oléctrscos, 
NOS ENCARGAMOS DHL ESTUDIO Y MONTATE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BATO PRESnPTJFSTO 
: •• : l i a soberbia f e b a j a de ppeeios que todos los a ñ o s pof e s t a 
é p o e a a e o s t a m b f a a hacei» el filmaeén de Tej idos y S a s t f e p í a La Villa de Madrid 
ID xxx fx & SB O © 1 l u i a e s * 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos, que l l amarán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas. 
Faldas bajeras » 1 » 
Toallas felpa » 0,20 
Servilletas refresco blancas y color.. » 0,10 
Colchas » 3,60 » 
Mantas desde 0,90 pesetas. 
Envolturas con festón » 1,10 » 
Sábanas jaretón » 2 « 
Visillos bordados, el p a r — , . • » 1 » 
Delantales batista, encajes preciosos. » 1,10 » 
fe 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás artículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve . ^ E r , ^ — Z ^ 1 77^1 i : — . --PUERTA LA SIERRA--
1 . • , f —l—• P R H C I O F I J O . — No se d a n m u e s t p a s . — V i s i t a t » los eseapapates . {• 4 , • r 1 J. ti \ 
a una y de tres a siete. : 1 (esquina a Juan de Herrera). 
BODEGAS D E TINO Y TONELERIA 
DH LA 
VIUDA D E UZCUDUN 
Padilla 24, 26 y 28.- Teléfono 81-8antander 
VINOS FINOS DR RIOJA 
Vino ímto S. losé las 12 btllas, 4 ptss. 
Vino timo S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino íinto S. Vicente, las 12 „ 8 -
VÍÜO tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cadn boíeila se caigan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios aon sin envase, 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restanraittis y 
tí en dos de ultramarinos. 
G r a n C o n f i t e r í a y P a s t e l e r í a 
IPASEO DE PEREDA, 7 Y 8. 
Pialo dFl día: í l renonibrailo pastel inglés (legítimo) y langosta a la Pompado?. 
VariadisimoZsurtido de bombones y caramelos de las mareas más acreditadas. 
TODOS LOS DÍAS TRONCOS DE I T A L I A Y BRIOHCS PAEA CHOCOLATE T LECHE. 
Los enfermos, las personas de temperamento nervioso, las que se de-
dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran 
excitadas o experimentan a lgún disgusto o contrariedad, hal larán un-
sueño tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el E L I X I R VE-
RONAL, del Doctor Busíamaníe.—FARMACIAS Y DROGUERIAS m 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 2 \ 
===== T O M A R L O E M P R E D E 15r« 
DAOIZ Y VELARDE, NUM. '15.—SANTANOER 
-.A 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Esta es una do las Casas prediieotas del público; por la bondad de sos géneros y la cb-
ratura do sus precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes snridos en pañería y confecciones, 
lanería, géneros blancos, driles y toda ciase de tejidos. Novedades en camisería, ropa 
blanca, géneros de punto, blusas de señora, corsés, pañuelos, colchas, mantas, para-
guas, etc., etc. 
áSTRERÍA PARA CABALLERO Y NlSO * PRECIO FIJO MARCADO f VENTAS AL CONTADOS 
r 
CLAUDIO GÓMEZ F O T Ó G R A F O 
palacio del Club de pegatas.-Santande? 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
EL PILAE^ 
Vinos, licore» y agnardientei.—Ventai po» ftAyov y «aenos. -
Gayoio.—Hernán Corté», 6. Teléfono 828, 
-Sucesor cb JOB© Pichín 
F E R 
P é r m u l a do M , F . Almofiacid, M ó d i c o 
espeolat ls ia on enfermedades de la Infancia. 
I N A libia contra la T O S 
¡bponquitis y toses rebeldes 
d e los catarros agudos 
y crónicos 
I V o o l o d e l f r a s c o s 3 peseftaa. 





— VINO ONA 
del Dr, Aristegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Vinos finos de Mesa 
l e í A l a v e s a 
Tintos y blancos. Corrieatss y 
Andrés Arche del 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Eegiú 
Teléfono 750,—Servicio a domiciliô  
Talleres especiales para la construg 
de bragueros, piernas y brazos artiiw 
les; aparatos para corregir las desvifl̂ l 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y r | 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m m f Í P T I C O - S a f l M s c o , 
chocolatei 
Comestibles y conservas de la3 P16 
procedencias.—Precios mis económico 
cooperativas y detnás comercios.--L' 
cho; Velssco, 5 y Herain Cortés, a» 
Cases espagnoles 
Uloos Unos de mesa. Champagne "león 
STRA* 
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- A L V A R O F L O R E Z E 
Es la casa que presenta BiompJ"0 
moa modelo* en calzados; de *oíífl.8,I:(jsj5 
le que mái barato vende. Especiâ  ^ ( 
. medidas y repafaoioneE. Gtean 5nJ^. 
I psrasjuaa, bastones, cartoía» y P 
Tenedor de libros. Por horas se of re-ce oer sonado mu-
cha práctica y formal.—Informarán en 
esta administración. 
Restaurant EL 
de Pedro G ó m e z Fernán 
HERNÁN CORTÉS, 9 „.„ 
El mejor de la población. ?e.rVlegp̂  
carta y por cubiertos. Servicio 
para banquetes, bodas y lunCfl*1 
moderados. Habitaciones. rtflg 
FLATO DKL DÍA Escalopas a la Pü ^ 
Paráo I r é t a y Ceiup. («•ea ̂  
INGENIEROS ^ ( i l 
M A.TER1AL INDUSTRIA^ ^ 
YECTOS E INSTALACION^ 
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
BOTOGIiABIA UUBINA B L A N C A 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.-—Ampliaciones superíoreS' 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visita1'0 
sin conocer las noedades de ésta.—BLANCA, 1 y 3. 
sea 
Ra 
E l i . P U E B L O C A M T A B R O 
VAPORES CORREOS E S P A D O L E S 
D E L A 
COMPAÑIA TRflSflTIiflUTIGfl 
VIAJK E X T R A O R D I N A R I O A LA HABANA 
gl día 30 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANPER el vapor 
ADBONjSO DOCE 
Emitiendo pasaje y carga solamente para Habana, y el 10 del p r ó -
a. noviembre s a l d r á t a m b i é n el mismo vapor en viaje ex t raord i -
*X a dicho puerto. 
para m á s informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
pK ANOEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 63. 
(S. A.) L A P I S A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D £ T R E N E S 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
nonsunii<5"» por las Coi]QPañías 0̂ íerrooaxrüos del Norte de Eepafia, do Medina de 
r meo A Zamora y üronso ¿ Vigo, de Salamfinoa á la frontera portuguoaa y otrag Em-
•PB de forrocarriloa y tranyíft* á vapor, Marina de Guerra y Ar»enalo8 "del Eetado, 
^ múafiía Trasatlántica y otraa KmpíBBas de navegación nsoionalee y extranjeras. Deola-
toj"'8¡mj),iyeÉ al Cardíff por r-l Alrai-Hatasgo poríjUguéi. 
ftÓerboneK dé vftpor.--MecadoB para fra£füa«!.:—A3:loi¿oradc»,—Cok para nao» motalúrgi-
HAganB0 !"s Pe,:Í3do? ^ la 
SANTANDER-MÁDRIB 
Rápido.—Salida de Santander: á la« 8,50 
para llegar á Madrid: a !aa 21,46. 
Salida de Madrid: á la»? 8,46 para llegar á 
Santander: á la» 20,14. 
Estos treno» aalrtrán de Santander los lu-
nes, miéroolen y viornoB y de Madrid los 
martes, juovow y e4b«do«. 
Correos.—Salida do Santander: a las 16,27 
para liognr a Madrid: A las 8,10. 
Salida de Madrid: é. las 17,30 para Hogar & 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para üegar á Madrid: & las 6,58. 
Salida derMadrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
*ÍSANTANDER-BÁRCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: ¿ las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29̂ para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente, 
^ SANTANDER-BILBAO 
"" De Santander 4 Bilbao,—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40'9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander"á las 
11.26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.-A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
Do Santander á Liórganes.—A las 8,10, 
9,30, 12,15, 14,40, 15,50 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,15, 11,20, 13,50, 17.47, y 19,15, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander k las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdiales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castro Urdiales á las 7,85 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
"¡Do Santander k Ontanoda.--A las 7,25, 
10,46, 14,25 y 18,35. 
Do Ontanoda á Santander,—A las 6,80, 
10.40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do t'.antander: k las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Sü-ntande?; á las 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,65, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanes: á las 7,40, para llegar 
k Santander k ias 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35,15,05 y 
19,58. 
Salidas do Cabezón: k las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 
12,30 y 15, 
Para otros inío»vrr.es y precios dingir-v L ias oficinas de ta 




S E R V I C I O D E V A P O R E S CORREOS 
Cíornrrdo-sódicas, sullalo calcicas, íerrugiaosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do) manganosas, litínicaa, arsenicales, las nía*; tónicas reconstituyentes y depurativos 
que se conocen, curan radicalmente el liafalispio, escrofulismo, artrinismo, herpetismr, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
testinal; enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre,.no teniendo rival para la matriz y lavados 
vaginala» de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
rápidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y su abundante vegetoción oue prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
neario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
hacen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establacimien-
t 's de baños. s 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
dsieen el GRAN H O T E L de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
rector: DON EDUARDO MENDEZ D E L CAÑO 
Para Habana 
Colón, Panamá, Callao, Moliendo, Arica, Iqnique, fTaoepilla, Antefagasta. Taltal, Co-
quimbo, Valparaíso, Talcahaano, Ceronel, Corral y Punta Atenas. 
Saidrá de Santander el día 28 do soptiombre el magaífiio correa de gran porte 
U T 
admite pasajoros de segunda y torcera clase. 
Precio del pasaje en tercera para Habana 
213 P E S E T A S , INCLUSO IMPUESTOS 
Llevan médico, cocineros y camareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en los 
"•ue con«tan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigración, También se facilitan billetes para regrosar á España, desde cualquie-
ra de los puertos indicade» anteriormento, á precios económicos. 
Para ínforues en general, dirigirse á sus consignatarios señores 
HIJOS DE BASTERRECHEA, M U E L L E , 16.—SANTANDER. 
VftGunaa, tuberculinaa y ene roe instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajaa para pactoa: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solrcioncs inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua dealilada reciente: Aguas mineralee: Bs-
peolalidadeB; Ortopedia, 
Plaza de la Libertad.-Telóíono Dúm. 33.-8Ar 
V A P O R E S G O R H E O S F R A N C E S E S 
V I A J E S L O MAS RAPADOS Y D I R E C T O S 
para H A B A I S T A y V J S R ^ O K U ^ 
El 22 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
DA N A Y A B B E 
Para Colón y escalas, el 17 de mismo mes, el vapor 
H A I T I 
A bordo de todos los trasatlánticos de esta Compañía se habla el 
español. Está instalada la telegrafía sin hilos 5^ llevan cocineros y 
camareros españoles. _ . T 
TTTTAora informes y billete de pasaje, dirigirse a los señores V I A L 
ülJUb.—Paseo de Pereda, 37.—Santander. 
;Qaeréis conservar eternamente vuestra juven-
tud y aumentar vuestra be- i n n i IMDüDm 
lleza? USAD A DIARIO AtlUft l l I i r M W 
D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
-Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
gracio como el más higiénico, inofensivo y de éxito más seguro, se borran 
'a cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im-
Pnmen en el rostro. 
¿n el transcurso de muy pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
laJ1CfS ae viruelas, cicatrices antiaruas y recientes, granos, espinillas y todas 
P!}¿mCciones de la Piel. Una brocha o esponjita empapada en el AGUA 1M-
v híf ' Pasándola por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
irri J0-rmación de barros. Da excelentes resultados en las erupciones cutáneas, 
'¡aciones y catarros de los párpados v otras enfermedades de la vista. 
£u uso constante presta a la epidermis la tersura y brillo de la juventud. 
ym^rmiada en varias exposiciones extranjeras. Véndese en frascos grandes 
en P! rlos' 611 las buenas farmacias, droguerías y perfumerías de España y 
co v 5 ^ autor i - Romero, calle Montaño, 4, 6 y 8, en Málaga, quien por cm-
DeVo i5 Pesetas enviará un frasco de este notable específico a quien lo solicite. 
l ^ t a en Santander—Pérez del Molino y Compañía, Plaza de las Escuelas. 
AJIS0SA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de gheero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tubercuíoáis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. U . - M A D R I E 
De vei.ta en las principales farmacias de España. 
TSN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Numeroso Profesorado titulado :: Primera enseñanza gradual. 
Bachillerato, Comercio y toda clase de carreras especiales. 
Internado inmejorable : Director, don Gregorio González. 
TELÉFONO 520.-COLOSIA, 1.—SANTANDER. 
anfini.iminMÉwB itext.am1.fcg.13nnwm- MIÉ—I dM 
B E J i l T Q P E H N l f l V É I t E Z á-Aqsüí̂ s.' ;'e pisoa y h.a.bitaciories 
U2>i«é lííCtaHsrédo en S a í i t a n d e t í . « C a l l e d«l Peso, l .^Te lá fono 7 6 6 
Efe&j Géátró prop .rcionft depeadiantoa de o^riiorio, tejidos, ultraíuarinos. viajantes 
osmar̂ roa, fardioero» y mozos do labrasKa. 
Auiae da cría, oooinoi::»í, donooilas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
f toda olaso de ío¡rvidumbro para España y o! Exíraujero, con buonaa referencias. 
Noí».—.SÍJ hacu tiopias de c«üátaza a rnaao. Huy tecadísta diario par» Ontancda 3 
MaArid. 3a reoiboa aatíitgó» de leche 3é cu.—:*, 
IAUUINA8 "NAÜMANN 
E I O R A S i 
E U X I R 
Con 
Materia! de comento y amianto, en pizarras y planchea, para cubiertas, om-
SJJj oielorasos, etc. 
vita iais humedades, ea incombustible y eterno. 
* ALPHA' aín alquitrán, y cartóa-onero arenado para cubierta» 000-
Píoporoionaiuos catálogos y presupuestos gratis. 
RoSreN9en̂ ntoa «x.lnsivos en la provincia: R 1 
S erô  «allQ-Martillo, osquina k Podruoca. 
. MIQ UBL AREN A É HIJO (in-
ae^J T A U E E E S 1>B FUNDICION Y MAÜÜilHAitiA 
OBREOÓN Y C0MP.-T0RRELAYEGA 
Qon»fcuoción y nepftfición do tedas OÍMOS —Repwaoión denuiomóvile».: 
I';1,ra coser, bordar y hacer calceta.—De-
pósito central: colchonería «La Hisoano-
Fi3ncese>, Planta baja del Clnb de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
íf-riufcbrad^s por el mundo entero, por ser 
rabíicadas con müterial superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y major perfección. 
Las máquinas «Naumann» . para coser 
sen de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
maa por su fricción á Bolas (novísima cons 
irucción) y sumamonte silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen. Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
L a máquina «Naumann» sencila «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además do su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas k 2,50 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—-Se hacen toda clase de 
reparacioneE por sus mecánicos, 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración 
COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
D E MIRANDA D E EBRO 
Estudios de segunda Enseñanza, Co-
mercio y Lenguas. Edificio construido 
expresamente para Colegio en 1892 a 
500 metros sobre el nivel del mar, en 
uno de los puntos más sanos de España. 
Para convencerse, visitarlo. 
Profesorados español, francés y ale-
mán. Pida usted prospectos al director 
R. P. Wilfrido Müller. 
Agencia E S P E C I A L DE 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
l ibrería Catolice.-UiGEÜIE ORIü.-PuentB, 16. 
SPAMOLES 
DE LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
• ® » 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El dia 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITAN DON VICTOR P. VIZCAINO 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios dd pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS 10DOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El .̂ 0 de septiembre, a las once do la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera ciase (trasbordo en Cádiz a 
INFANTA ISABBD DE BOBBON 
de la misma Compañía), cou destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Baaaoa Aú'e-J, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER EL 16 DE CADA MES 
El día 16 de septiembre, a ias tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Crlsótbal^Morales. 
para Río Janeiro y Bantos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos IOÍ impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA .—Muelle, 36, telefono núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de fa Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero. 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de Lemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palmn y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tieneu telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
SANCHEZ HERMANOS 
"•LA CIUDAD DE SANTANDER*' Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amós de Escalante, 2 
Grandes almacenea do calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
piel -:- Guantes, perfumería, biautoría, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses «EL GALLO> y «CABALLO». 
S A N C H E Z H E R M A N O S = 
= = = = = = = = = = = = ALMACENISTAS DE CARBOHES AL POR MEHOR * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho; Remo-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 253. La Ciudad do SRufiaudar 
Btaaoa, 1 y 8, teléfono 90. 
Y 
